





关  键  词：
文章以科学发展观为指导，以系统思维为工具，探讨了艺术硕士实现创新学习的相关问题。
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（责任编辑：轩蕾）
在我国基本处于起步状态。因此，要改变
这种产业结构，只有大力发展创意产业。
4 .创意产业是变资源优势为产业发展
优势的关键点。文化资源优势并非能直接
地转化为产业发展优势，要实现文化资源
优势转变为产业发展优势，关键在于创
意。只有经过一定形式的再创造，才能成
为具有丰厚知识产权和高附加值的文化产
品。创新、创意能力的多少才是决定文化
资源占有率和开发利用成效大小的关键。
美国是一个仅有 200 多年发展历史的移民
大国，但其在文化生产与传播方面能量巨
大，影响风靡全球。美国不仅将整个欧洲
文明作为本民族一条源源不断的文化支
流，同时还积极吸取非洲和东方文化养
分。比如，表现中国功夫的电影《藏龙卧
虎》，取材于我国古代替父从军故事的动
画片《花木兰》等作品，均为美国赢得了
巨额的票房收入。因此，只要有创意，在
不涉及知识产权的前提下，全世界的文化
资源都能为我所用，且能反复使用，这是
创意产业优于其他产业的鲜明特征。
5 .创意产业是文化产业可持续发展的
根本保障。大自然的物质是有限的，但蕴
藏在人们脑海中的创意却是无限的。创意
产业以人的创意为基础，在丰厚的文化资
源基础上，对原有产品进行再塑造、再创
造。可以说，只要有源源不断的创意，就
会有源源不断的利润。创意产业成为当今
世界产业格局重组和战略升级的重要方向。
三、我国发展创意产业现状与出路
探索
1 .蓬勃兴起的创意产业
截至 2007 年底，我国经营性文化产业
机构已达 27.2 万家。文化产业日益成为市
场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人
民群众精神文化需求的重要途径，它对国
民经济增长的贡献正不断上升。
国民经济的快速增长和国民收入水平
的不断提高，开拓出文化产业新的发展空
间；新闻出版媒体“整体上市”，标志着文
化体制改革的进一步深化；技术进步酝酿
突破，广电和电信产业的融合稳步推进；
促进文化产业发展的政策逐步成型，所有
这些与产业发展密切相关的宏观总体形势
都令人鼓舞。这些信息都传达出我国近年
来创意文化产业发展的蓬勃生机。
2 .在机遇与挑战中巧妙应对金融危机
金融危机从美国发端并蔓延全球，中
国文化产业在一定程度上受到一定影响，
感应最明显的是制造业。但与出口外向型
企业相比，危机对文化企业所带来的影响
还没有呈现集中爆发的势头，对于一些坚
持创新的文化企业来说，风暴虽然潜藏风
险，但更蕴含机遇。这次金融危机正好可
以迫使我们进行经济结构的转型，加速创
意产业转型的步伐。国家拉动内需、拉动
消费、减少收入差别程度等政策的实施，以
及教育、卫生、文化等领域的改革，将直
接推动文化消费、创意产业的健康发展。
创意产业是投资回报最好的行业之
一。当代社会各种产业利润主要靠领先的
自主创新和技术进步来实现，而创意化产
业正是自主创造和技术含量较高的一个门
类。加上政策因素和市场因素的作用，创
意产业的资本盈利率比较高，创意产业方
面投资热将会长期存在。
（注：本文所属课题是湖南省 2008 年
度科研项目《湖南创意文化产业发展战略
研究》，项目编号为D047。）
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